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El lirnit geografic natural la Serra del Tallat En aquesta crutlla podern fer una parada, 
separa les cornarques de la Conca de Barbera la qual ens perrnet una panoramica de la Conca 
i I'Urgell. Els termes rnunicipals per on de Barbera. El solc excavat pels rius Francolí i 
descriurern I'itinerari són els de Blancafort, Anguera resta envoltat per les Muntanyes de 
Solivella i Vallbona de les Monges. Coincideix Prades a I'W i per la Serra de Mirarnar al S. 
aquí la vergencia entre les dues conques 
hidrografiques catalanes: la del Pirineu Occi- Ens trobem ja sobre els rnaterials que 
dental i la Oriental; on les aigües que drenen al rebleixen la unitat rnorfostructural de la Conca 
sud de la serra desemboquen cap al mar i de I'Ebre. L'edat correspon a I'Oligoce i el pis a 
aquelles que ho fan cap al nord donen la volta la basede I'Estarnpia. Les litologies basicament 
cap a I'Ebre. es corresponen arnb sorres ocres 
predominantment i rnargues, tot i que horn hi 
L'accés el tenim per la carretera comarcal troba nivells guia de carbonats. 
C-240 passantper Solivellacapal Coll de Belltall, 
fins a la cruilla arnb la TP-2335 en direcció a L'alcada d'aquesta serra sobrepassa els 
Rocallaura, la qual es transforma en LP-2335. 700 metres, fet que situa els rnaterials rnés 
Just quan s'assoleix el Cap del Coll hi ha un anticsde la Serrade Miramar i de les Muntanyes 
trencall en direcció al Santuari del Tallat. de Prades a la rnateixa cota. Aixo ja s'explica 
corn la deposició dels 
rnaterials sedirnentaris 
de la Conca de I'Ebre 
sincronicaa I'aixecarnent 
de la Serralada Costa- 
nera Catalana. No es 
podria entendre sense 
I'etapa compressiva que 
provoca I'orogen a la 
vegada que es 
desmantella i farceix la 
conca sedirnentaria. 
Assolirn ja la placa on 
s'alca el santuari rnaria 
que pertany al rnunicipi 
de Vallbona de les 
Monges, dins I'antic 
terrne de Montblanquet, 
al cirn de la serra del 
Tallat -788 rnetres-, 
dominant la Conca de 
Barbera. Cap al 1354 
s'edifica la capella on 
sembla que fou venera- 
da la irnatge de la Mare 
de Déu del Tallat con- 
servada avui a la 
parroquia de St Llorenc 
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santuari. A v u ~  és 
de Rocallaura; destruida la capella s'inicia la 
reconstrucció el 1475. Sotala proteccióde Ferran 
II el santuari s'embelli amb construccions d'estil 
gotic florit. 
El rei disposa el 1509 que els monjos de 
Poblet es fessin carrec del culte i el Tallat fou 
erigit en priorat dependent de Poblet; la petita 
comunitat hagué d'abandonar el lloc el 1822. La 
galeria gotica, les finestres, les portes i altres 
fragments arquitectonics es troben, entre altres 
indrets, al Castell de Santa Florentina de Canet 
de Mar i a El Cau Ferrat de Sitges. Moltes 
arcades i portades dels pobles veins provenen 
d'aquí. Des del 1971 Els Amicsdel Tallattreballen 
per rehabilitar I'indret i dignificar les ruines del 
concorregut per devots 
de diferents comarques. 
Desd'aquídalt hi ha una 
panoramica espectacular 
de la Conca de Barbera, 
vistes a les Muntanyes 
de Prades, la Serra de 
Miramar, si el cel és clar 
i no plou es pot divisar el 
mar, tota la plana de 
Lleida, les muntanyes de 
Montserrat i també si el 
dia hopermetels Pirineus 
ambalgun cim nevat. Cal 
recordar que al pujar cal 
dur robad'abric, sobretot 
perque sigui quin sigui el 
vent que-bufa no hi ha 
gaires recers. 
Resulta condició indispensable que un 
cop ens disposem a visitar I'edifici anem a la 
capella on hi ha la Mare de Déu, ubicat fora del 
recinte. Al fons d'un passadís soterrat hi ha la 
figura de la imatge. 
A I'Edat mitja un dels camins més 
concorreguts i de vital importancia a Catalunya 
fou el Cami ral, antigament camí reial, que 
transcorre a voltes per la carena a voltes per la 
vessant sud de la serra del Tallat. Aquest camí 
menava des de Barcelona cap a Madrid. Prop 
del santuari hi havia la cruilla del cami cap a 
Ciutadilla, que comunicava amb Montblanc, 
aleshores ciutat exponent catalana. Aquesta 
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arteria de comunicació no només es diu que manifestava la devoció dels habitants de 
potser fou recorreguda pels reis Catolics sinó Blancafort. 
que també. algun segle més tard. fou transitada 
com a recurs basic del fenomen dels bandolers Per aquells que en tingueu més ganes hi 
i les seves rondalles. Al segle passat el cami ha la ruta a peu GR-171 que faja uns tres anys 
passaaanomenar-secarreradadeguta I'úsque que esta marcat. Per aquest motiu no el trobem 
se'n feu exclusivament peral pas de bestiar. representat en els darrers mapes topografics 
comarcals. El sender passa per I'Espluga de 
Segons conta Josep Vallverdú (Bernat i Francolí, Poblet, Cenan i arriba al santuari i 
els Bandolers, 1974) el bandoler Galtanegra travessa la carena del Tallat. 
volta pels alts de la 
Segarra. i baixaa IaConca 
a vegades. per tornar cap 
a la comarca d'Anoia a 
refugiar-s'hi. Tal vegada 
prova d'arrambar la 
rectoria de Blancafort que 
en sorti cremada. 
A la vora de I'antic 
Hostal ara enrunat i 
malgrat tot. encara es pot 
reconeixer, hi ha la cruilla 
amb el cami dels de 
Blancafort. Tornem a fer 
una altra parada per re- 
cordar I'Hostal i per anar a 
veure. cami endins. la 
Creu dels de Blancafort. 
Per sorpresa de I'excursio 
d'avui la creu ha 
desaparegut. Al damunt 
d'uns rodets per ablanir la 
palla hi havia unacreu que 
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